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ü H G a r t i l l a m e n o r p a 
raenfeñaralecrcn Romacc, cfpc 
cialmcntcapcrfonasde entendi-
miento en letra llana,confor 
me a la propriedad de la 
dicha lengua. 
Compucf ia por luán de Robles, Canón igo 
en nue í l i a Señora fancla María á A 
Mercado, ygleííacollcgial en la 
villa de Berlanga. Añadefc al 
finios mandamien-
tos. 
^ Exiftimaripítrftd non de- ^ 
bentjtnec^mbus mdgna con-
fiare non pojjunt. 
^ V i f t a y examinada y con licencia 
imprcíTa, 
^ En Alcala, ^ 
En cafa de Andres de 
Angulo. 
^"A los maeftros qcnfenanaiecr. 
\ T l e d o lafitlt.í qauid de cine para enf "nar 
' aleery efcrcuir copa fe >rtít cartilla ¿pa 
raqueporellalo enfenujjen A don í ñ i g o de 
Velafco mifcñor: (que entonces lla/HaiiAde 
Touar) hijo délos lllujlnjiimos Jtñores don 
l u á n de Touary dona, luana £ n m ¡ u c \ M í t r 
que fes de Berlanga mis fenores. que al prefer* 
te es Code fiable de Caíliüa^y Duque de frías 
« & c . y Murques dela, dicha yilla., *A "tenido 
U cçfa que ninguna fe haüa:queriend,o fufliy 
ejlafalta^determinc de coponer ejl4,que jola 
mente fe ocupe en demojlrar leer en román 
ce> que en muchas cofas difiere del lamí., lo 
qual es notorio alos que drfta materia algo en 
tienden , y mxs lo fera aios que leyerinlo que 
en ejla fe contiene. Hamo la menor voparada 
aUjque efla publicada y ( dando me dios fa-
lud ala que pretendo publicar,en la qualft-no 
taran muchos errores,que fe cometen dfú en 
romance,como en latinjeyendo & efenuie-
do>por no auer canilla fuffcièntepara, evitar 
los,y otras cofas dignas dé faber fcalprefen-
te dexícrlas hemos de dezftrrforqns no difere 
pela obra al nobre dejla. 
L a manera de proceder çncílâ. 
breaemente trataremos poniendo 
Us let ras Jos nobres,y o^cto que tienen) dexa 
moS al àlnedno delmAejlro ,pomendo luega 
fylUhits de dos letrds anteponiendo Us cónfa 
ndntéí],aUs"yocK'.<s, tras effoyocales acon-
fonantes,y no A todas, Sin l>ocálrio fepuede] 
htfZjr fyllabfyii fin fylltba dicion, ni fw di-
cion o í o n , oración es acjm lo que hablamos o 
efcreuimos Syliaba no puede tener menos de 
y n a letra ^ y é c í c s y é ^ e s mas de quatro, de-
fyues pornemos fyllábas de tres letras,& de 
quAtro3Alj¡nal^unfs breutaturas que f ruan 
alpropofito, lo de maspenfaua dexarpara U 
otra y con lo dicho concluir, f/Vt fera lã pri-
mera pctrte,U qualbunfabtdd, terna andada 
nuts de la metad, o quaft todo el camino. En-
id fecunda fe da ra^pdelo que fe muda,y a?¡>t 
de OÍAS otms cartillast L a tercera trata de al-
gunas cofas y anifos que ayudaran muchopa, 
ra, lofque por ejld quiferen aprender bien 
aleer en Romance y en latín, y las dos fartes 
pofferas pufimosportemorqiiepodrta ferque 
ni U cartilla hecha, ni la mayor, no yiniefs? 
a m a ñ o s del que efla leyeffe 
Pfitncra parte. • ^ 
L«s letras y %uras diuerfts dtl lat cap. i . 
A.b.c. d.c.Eg.h.i.k.l. m.n.o.p. cj. 
f.j.f.s.r.v.u.x.y.z.i. 
a.b.c,d.e.f.g.h.i.K.l.m.n. o.p.q.r.fit .v. x . y . ^ 
A.B.CD.E.F .G.H.Í .K.L .M.N! 
O . P . Q J l . S . T . V . X . Y . Z . 
recalcó. 
otrae ficmpje fon confoitã^ 
tee pos cjue ft folas «o tienen perfe 
tofomdo* 
Capaj^jopjíedad^ oficiobcíaô f 
letraeyeo que b. aburas fcísen ba 
¿ ' ¿ a » be bí-bo biiXa»ce*cúço# i 
fu-
i 
la* ¿Jfta me^múnio.mu* Tña tic* 
m+no»nu* t^f3¿.pí.po.po* ¿ ¿ . 
que quf co* cm iftà. re* ri ro«ri|, 
nvU\>9*vtí petitory** 
Cap.tcrcero a í adefepara d 
tmmcccbi.zc. -i 
Ilu. na.ne.m4i0.nu, ^ ^ a ^ f ^ p ^ 
fc.p|?t.ft,.pí?o.fo pf̂ u. fti. iR^a.inra 
ra. r(?c. re * r&í «ri. r^o ro. r(?n. m. 
lC(?a.ta.tl?c.te.t1?i.tr tlpo.fo.t̂ u* tu« 
C ^ - H - ^*H«t^ Jachen S ídone» 
noefpafiolag ¿la ti? cnqual 
quicr parte la Ç eíla octofa. no |?35e 
mae que fino eííuuíera. 
Cap.t'új. vocalce ante Oe confo.* 
nantes íae mae vfuadas. todolo' 
q aqui fe oijcereesparael romãce> 
a it) pueíto 
nscdúMànièé: •:iJ--' 
O^fci.trle. bIí./W^„ Cía.cfó, jcíí; cío* 
0Íq.;l{#la .|)lc; pitVpicpSni 
c r u * í©ra.toc.õ;i.e>ío.&ui. (fja* 
fre.; frtfro/ru, tôra* gre. gri. ¿ro« 
fre.rrt.Jtro.iru. vra vrc. 
- ¡Cap v). filabas Oetres letras 
. Donde lã vocal media entre Dos 
confonántee. 
C I ^6ad. bed* bid. bal .be!, bíl. 
bo i - b a l bam.ben. bin.bon .bun 
bar-ber birbotbiir. bas.bss.bts 
k o s bu8.bo£,be5.b05 bn5. çad-
çum- çar.cer. cir. çot. çnr .çae.ces. 
ris ; ç c 6 . ç ú s . © a d * Ocd Md* 
-bei.Oil, Oul.oan. í)en,í)í'n» 
óon.biín^ar.oer.^ir.Doí.íJaaOes, 
Í>Í9. t)OS> bUjC 1 Dá5. Des. Di?. toij. 
f rad fal. ftífuI.fan^cH. fiiiJoti. fun» rMMfo?. fae fes. ftsios. fue* 
fe?. fe3í -16^.• gal * tsud. gol. gan* 
^aen. ^IHII •ígon. gun. gar^uer* 
gmng^^gúr^aa guês. guts.go^ 
£U3. p 5 • ^UC5. $1115. go?. gil?. 
^im !?ar í?er frír • l;o2 • !?ur ^as-
¿ 0 6 Í?a3 I?C51>05 • Jad.gcd.gíd-
ja! ¿t'l fau tjcji gin joii • |iin. 
l'ar- ̂ er- gir ior- jas - gcs gis jos-
¡110*1565103 íad ícd fíd iud lei Iam 
íenvlúi- (on lã far ler íir. I02 (aa-
lee hsJoelosJo^ Ía5 (C5 ií5 lu5-
lODad • mcd míd m n d - mal mel 
mil mol mui .-man • meu min men-
num n m mcr t m moz mnr moí. 
M tá) • n.m 
met. mis. moe • moe. nm. ma$; 
mej.iuis mu5. Iñad ncd.nid.nal. 
nel.niK nan. ncn-Minnoninun nar 
jtcr.mr no: nae nte. nis. noô.nas-
«es, ni5• nos- f>ad. ped pid pai. 
pe! pil.pol. pui panpcw.pim pon. 
punpar.pcr pír.po^.purpas pee. 
pis. poe. pas • pes. P»5#« PU5 • C a l 
qud.cad coi.col. caniqnçn quin. 
cõ cu D.car. quer. co?.câ# quce, 
qutd.coe. cus. cap cas ques- quis. 
coj.cus. 'iRad rcd.rid rai.rcl.ril; 
ram rcnirin ronirun. rarrer» rir. 
ro?. rae. res. ríe. ros. roe ras- res, 
ns ros. 0ad fed.rid.fal fcl fil fol. 
ful. fan. fciu. fin. fon- far- fcr fir. foi. 
fae.fcsfis.foa.fuo. fas- £ad . red. 
íid.tud ral fd ni tol.tam. ten. tin. 
toutunfarterrir. ío:.tur • íao^iee-
tió.íos tas tes, tis. ^ad . \ k $ . vid* 
val. y el. fil vul. van. ven. viu. von-
var.ver.vir.vo2.v30. ves. vio- vo0. 
vas ves vis» d. jeed. jcal. jcií. jca 
jtren 
jm ' jcm. jcon. jcun. car. xcr. rir. ,coj 
jciir.yas-jces.^os- yad.^ud.ga! 
ganden von.Hun.rar.jper.̂ or. ^39 
gc0.yo0.HC5- Zad5ed.5td.5a! 
5el. 3U- 5ul. 5an. 5cn. 5tn. 5011 - j u m 
5ar.5cr.5tr.5o;.5ur.3a6.3CS.5j9.5o» 
Cl?ad.cbid c^d. c^an. c^en.c¿»m 
ebon- c^ar. c^cr. cl?ir. cbo;. c^ae 
CfytQ. C'WCboS. CÇ>ue. Ĉ C5- c^os 
liad. lian, líen.ihn. Hon.llar.Her 
llirj.lioj. Has. (Ice.His. lios. nad 
ficâ. md. ñ al.iian.nen ñon. fiar ñer 
nir.rioc-iiao.nce.nis.Hoe. ñ a j - f e 
Cap.vij. Afilabas õcqnaíro 
Icrrae. y ce oenotarque íicnu 
pzcio r ¿0 ia fecunda Icíra. 
C3oiad.blan.blcn.blon. blarbía?. 
bico.bloe. bi.1 d.bjtd b;aí.b:cl. tófl. 
bjan. b:cn. ban. b:cn - b;ar. bnr» 
bíaa. b;c0. b;i3. bece. b;í5. bjos* 
Cran. crae.crcscríe. croe • crus* 
©rad. õrid.d:al. í):!Í.O;an.&:cn-
Own. bíar. b:c0 . Oas, 0:00-
21 0:c5 
Ítte5>íw3* ípíad,flai\ ftan.fttti. 
ñon , ftw* ftce> ftoe* ftoz. frid.ftifrl. 
iufrcufronfraG. fres fíiijc. tôlad. 
gras . gren. gSan .glen.glom glar 
g las .g leà gloe. grad gaon >grar* 
groj^raagres-s ías . TSíad.plíd, 
pfan.p !en.p(ír.p!as.plc8.pit0.p[oa 
paad.pmn.p^en. pmpjom p âr* 
p:a0.p?e9<p:is. p;os. CradtraL 
rtit tran.tren.trin.tron.trun. trar. 
tras. tree. íris trox- rrej, fn'j,tros» 
t r u ^ í a n v j a s . v m 
Cap,víi|b2euí3turaspara 
el roman ce. 
axã.vak m i t r n ' arFaaHelup/ ant 
1 antífona / arg. vafe • argumento. 
^6f.o bac^f Oí'̂ e bacpíller/ btã. 
beata/ C eucuenta fe porte per 
ciento, ca. carta/capcapituto.cay 
uallb» cauaííero. en cuenta va 
le quementoa. l6ü'at pale glo'íta* 
gitofo. gkm'ofo. ¿ra. gratia, gno. 
genero. gõn5- gonçale?. i.en cueiv 
' ta 
ta valevnoo p:nijero4gríâ^gka^ 
Jas . íefijé.'í^ú*iefn. ^umk^oa-
(oiiíando vale cmquemâ,; àb* 
vaíeiiiíl ind. mf d. merced, mía. imV 
fericp?3ta.mf. itiárrfr* nif8 «niara/ 
W i K É f a, nueflra. 0 b$ o-obtTpo* 
õf oá.jòVacion* j? vale per o par co/ 
ijlip en per pane, p .va[e¡p;e. p va*. 
fejKú^p.pa !e picfiiues- $f ¿efentes* 
phfia.rP2eÉ,i¡qa • pnía* pemteniia* 
pj^d ¿fimpá. . q@ r.valè' fluiiimu 
to^q ^Ife-qüe. q.qoa.qíídõ.'q«an> 
do VMftcp, rppu^licá t-jPf-'Taftta*. 
(pía-íapícsicí^f t vajje íe^òfir, tpo. 
rieitípo, ípío''-1en-»p!o- xxfi- ierra* 
enctièuta-válc. cinco o quínío» 
^•v'értOViV* como en #dad*>^ 
tud*vFá*'vueiírá«jc« én cuenta v>a!e 
Oie5» ¡cpó . chillo * jcp0/ĉ ;i(!u0» 
otras mucípae b^euiaturas ar / q 
aquí no ponemos / fino las; que 
mas fevfan*£st>efabcr que fiaía 
Oijsamina ^ que ab oirá ammo* 
• aias 
0i00 m i m e i t • affif wefmag 
â h o resalían fobje ciertas letrae, 
ocíaf qtia/ee comíença/a parte ̂  
acaban en é t e / como o fo&e'a oí" 
3e Sfonfo.fobjc b^eníío.!Sob?e¿ 
c tcnteno fol̂ e ¡5, gonçalo. a fob:e 
^• iPD^na fobjc 0. feno:a 0 © c / 
fiozte 0 fobjep/jsedro fob^elRrro 
ango • fobze t telíígò* fob2e]i;»0i5e 
c^if íp • ^nlo òtdpo puede a ver 
mííc|?aô varíacionea fegtinía ma^ 
teria oe que fe trata» y aft capue> 
de oestr carta / o carga / o cama** 
ra/o fob:e r- iRodrigo o rectbo/o 
fobse t tefttgo d trigo a fobze c* cc^ 
nada fob?ea auena -rc. &ífi mtU 
1110 fep.onevnalfaentreõoe pun^ 
toe / po: nab?e q pzincípta t)eí(a/ 
c o m o ^ X C tí^pozíacra catolí 
ca cefarea mageííad* B • 1R • 0. 
vueítrareucrcdiíriinafeftojta vni í 
vfa merced Jftêtticlfobíc vocal va 
íe algunae ve5e0/ po: monfobae 
cõ fonãrepoje / comoé^mõótc . 
Segunda parte.Cap.ix. 
On lo d icho penfe concluir cila: r emi -
tiendo me cnlodcmasala otra ,quehc 
dicho.o ala que efpero, dios medíate de p u -
blicai mas p o r q puede ler que, ni la vna,ni 
la otra venga a manos del q e ñ a leyere, por 
ne aqui algunas cofas dela primera : y otras 
añadire>por que me parecc,que liaran a lpro-
pofitopara muchos ,que por erta quifíeren 
aprendcr,o en íéñar a leer ( como dicho ten-
go) en romance.y como eo todas las fciéciaJ 
y arres aya pr inc ip ian tás ,medianos , y mayo-
res, tita primera parte fera para los nouirf 
cios cnefta protefion la qual fe há de faber 
decoro , tengo por aueriguadoqueconfolo 
í â b e r h b t e i v i o terrtá tiecet'stdad masdema-
cf t roparac í lecf fe to . fino deexerci/io, íín el 
qual codas las artes fon torpes, c imperfetas, 
alosquales baffca( fin pedir razón ) creer lo ÍJ 
fumacftro Icsdixerc. l a í i g u i c n t e fera par* 
los mcdianos.'dando les razón délo añad ido : 
& mudado alas otras cartillas. La tercera y v i 
tima parte trata de algunas cofas y a u i í b s q 
ftyudapara bien leer, alsi en romance, como 
ealatin.y hazc mucho paalgunos tnaeftros, 
o p a r a í c r vno en algunas coías maeftrodc íi 
incfmo,ycoraor jnguno puedabitnleer en 
oca 
ot ra lengaa,fi Jí-emal en la propria, f i u n po 
d r í a fc r ,què vno IcyeíTe bien.y dcTcinbuelto 
yverdaderoeh fu lengua,como en lenguaq 
entiende, y ma!yeftropeç*ndo, y viciofo en 
o t í A j Ç O t ñola enrenderj por tanto pue í loca 
fo , c o m o lo es ¿ que el romance tomafTedel 
l a t i n los nombres 5c figuras delas letras.-y en 
muchas el oficio, y jppricdadjo fonidorcjuc 
Jos gr>mmaticosllaman comunmenrepote-
flas:y por ramo del latin, al parecer de algu-
nos jaujamos de platicar primero maspprfer 
a no lb t ros mas noteno el romance,comen-
ç a r e m o s del: preucrtiendola orden natural, 
t a n noladedotrina' .mayormentequcno to 
dos paíTan a leer en latín , y aun muchos de 
buenos entendimientos (que es de doler) 
cu r o m á c e n o l o f a b e n , En el oficio aunque 
en m u c h o latin y romance feconformc,no 
en r o d ® . I Primcramenre el que aprende a 
leer a de conocer las letras: diziendolas por 
fus nobres .-los quales tanto mas própr ios , 
quantomasbreucs. Y conformes al^onido 
que hazen en los vocablos, q ue aqui llama* 
mos oficio, quanto aios nombres,el mjteftro 
cf tudiofoafualuedrio los puede poncr:cfpe 
cialmcnte alas confonantes:quefaltan en la-
t i n para muchos vocablosdcel Caftellano, 
y e n algunas dclasorras,ccfornieal fonído 
que 
¿jbazc pues en la verdad cl nobre n o m u d t l í 
fuftancia dela c o f t , y quanto mas oófonacó 
lacofadeqcs nõbreesmas j pp r jo .ymc / o r . 
En las vocales n ô b r c y oficio bien (o con fot 
man-.filomefmo buena tacn t» fe hhicfíhcn 
lascófonate&cen fabiewdo vr .obié Us lía'fa. 
b r i a c a f i q u e k e r . N ó b r e en las Iras « elqxie 
nccada vnaadi íc rcc iad t las orras,como en !a 
tiny en romance ala primera letra ¡lamamos* 
a. ala fegundi be: ala tercera ce: en griego.ala 
primera Ira llamá alpha:»la fegunda vica: q es 
b . ala tercera gama que es g . Figura en la Ira 
eslaforma.o hechuraq tune cada vna:co-
mo fcrlarga,corta , o redonda. Eloficio,q 
es lo principal es el fonido q haze cada vna, 
y por cfte fe muenraron los nóbtes y figuras 
queticnecada letratcomo b.con.a.fu oficio 
es dezir o fanar ba.a.b.ab.b.l a s./untasbias. 
Y para efte efeto faltan ierras en latin (co-
mo eí tadichojpara elCa1ell-no,y por fanto 
el romance tiene ncce l í id jd de masletrasq 
el latinjcomo tratado de algunas fe vtra lue-
go. 
Cap.x.dc la c.ch.K.y qu . 
La c tiene tres oficios, el primero es con cea 
nlla/untandofcavnadcftas tres vocales.a.o. 
u . p o r que con c y con i fiempre íuena de 
vna 
r o a manera y afsi no tiencnecersidaddcrar. 
g ü i t o debaxojqisc Uarrun ccríüa conforme a 
cíloofticio fu nombre es ce j como pareceen 
CÍíos n5brc5,çaragoçiç.-rça,ceci'na, çoçobra, 
çon jaque .çu rdo . El (egundo con las mcfaias 
aicí-¡a¿fin.cenlla.como en capacopa.cuba.y en 
tíicfonido k e y la K . y laqu ion vna letra 
quanto al ofició,aun que las figuras Í eand i -
u e r í ã s , difieren que la K es letra griega, y en 
romance no fe de que í í r u a ^ n o de hazer nu 
inero,no íè da en romance, ni en latin voca-
b lo con K.fino fea Kyric eleyfon , que quiere 
dezir feitor aue mifericordia. La qu fiempre 
í e p o n e atitesdeco d e i e n e í m e í m o fonido 
que hazeeaco cu .como que quieres. Conla 
h q u e es ch tiene o t ro oficio muy diferente, 
como fe vecen eftas d í c iones . chap in , ch t* [ 
charEon>leche,chin chon chucea, c í l e fon i - f 
d o noloay enlarin. Y e ñ o e s e n vocablos ca f 
ftellanos , ch los que vienen por el latin de ' 
griego obcbcaico,an f e d e p r o n ú c i a r c o m o 
í ino tuu ic f l e h.comocharidad.choroarcban ¡ 
gel,throno,Zacharias,Malachias &c.aunque j 
en romance eftosy otros femejantes meyor 
cí lar ian finh.candad,coro,trono &:c. 
Capíxi. dclag & de l a i con íbnan t e . 
^ L a ganrepueí laaef tas tres vocales .a. o. u. 
tiene el íonido que haze en ellas diciones ga 
• ' l io . 
l lo .gomajgula, y £ 3 hazcr cl mefmofo tüdocõ p 
o có !,es mencftcr écreponer vna Ujcomo é guc i 
rajaguila.porq gua no dizc ga.ii nogua.como en 
agua lengua.guadalupc.&c. fintamos la u-qit* 
en medio cernia otro ibnido muy dift inio con 
folas las dichas e.i. como fe ves encftas dicioncs 
rencrojgifoiijgiljy conforme a eftefonido bien 
aSlamágejenelqual f on idocon laaounonos 
aprouechamos delag.por q no eícr iuimo garro 
ogo &c. í ino jarro.ojo. Y conforme a efto efcrc 
uimos jarra^oya, junco,&íc. ca a ctcrutir garra, 
goya,gunco,dinaotra coià}o no nada.ótra cofa 
es h i jo^ i j a , ! eícreuirfe con i Ia fegunda fyllaba, 
q higo.o higa con g.en q efercuimos en vn m e f 
m o í b n i d c g a j g u e ^ u u g o , gu> depte dela con-
fonante,y í o m c í m o jâigc.gi.jo, ju ¿ enq v furpa-
mosdos cõfonã tesen vn fonido .g .y , i .g .cõ e y 
coni.j cortfonante coa o u.lo tne ímo í e h i z o c o 
c.y.q. eferiuiendo ca que qui co ¿ ü . no efereui* 
mos quajo, querpOiquerda^no obftante q en al 
gunos vocablos q y iene à c ! latinjyo í íempre los 
cfcriuocoquicomo qua l jquãdojquãtOjqrtCjq* 
rcntajquarcímajaquien le parecisre otra cofa en 
efto.efcriua como q.íierejen e í losy en los feme-
antes bien fc pmtteefcreuirq.figuiendofc.a^ 
Cap.xij.dela h .ph . th . t l i . 
ífLa h . dizen q no ts Ira, fino fcnal deafpiracio, 
por q la .voçal a qfepponc, fe pronuncia có mas 
denfo y efpefo aliento, como bato, halla de otrjL 
B manrerá 
manera fonsremos laa que en ato ala.hats'es 
nombrc.ato es vcrbo.ala es nombre, hala es ad-
ucrbio. es de notar q h . í iempre tiene defpues 
de ü vocaljdonde fe ííguc.que en eftas diciones 
hiél hierro hueuo huérfano vihuela yoirasfc-
me/aRtes .lainila u no pueden í confonantes 
no tratainos agora como fean defereuir. 
Pb.fi fe hallare eferitoen algunos vocablos en 
cafteUano pronunciaremos feomo en philofo-
pho zepbyrophan ta f i í . l ee remos filofofo zéfi-
ro ftntafia. Sir o t t u u i e r e n d e í p u e s de / í .h .an 
fcSjpnunciarcomofi noIatuuieiTc, ncomoen 
Rhctonco.Rheuma.thcolo.thronorhalamo.y 
todosfongriegos lo mefmo diximos delach. 
Cap.xiii . delal m n. 
^ L a l . fenziüa notor io es el oficio que tiene, do-
blada fe pone para explicar fonido de cierta Ira 
que no nene jppria figura, como el que fe luze 
en cftos vocablos.gaüo gallina lleno cuello y o* 
trosícaicjantcs .ycnroncesl!es v n a l é r r a q c o n 
adizc Hacomo en llano llama,y fu nombrefami 
parccer^fcn'alle.pucs 11 a dizella como en llauc. 
La n con vn punto encima otro fonido hazeq 
fin el , como en eftos vocablos. caiía caño canal 
pañal cana cano.panal canal &c . rápoco tiencjp 
pria figura parepreférarloíu nobre feria ñ s pues 
ñ a d i z e ñ a c o m o e n m a ñ a n a ñ u d o . E n lan'n no 
ayeí fonicíoq Ira^en en romancecaço ci^ni cha 
ebechi chOfúi Háfféífcflloilu ¿ttiiía ñc íitno ña. 
nj otros q a! prefcntedexamos de dc2ir,y por t í 
to no ay tíguras ga eÜos,!! o au ícndo figuras, no 
aura nobres. M anunciarla comon es error y 
mucho mayor t íc rcuuia como efereuir boba» 
tamadecer can pa, p o r b õ b a e m m u d a c c r cãpò . 
yen las íyilabasauncíauia exemplos pala vna y 
jia la o t r a , c o m o b ó b a bondad algunas vezc^de 
indur t r i apuârnos la vnao ¡aot ra . 'onicfmo hc-
ziraos en l.i r entre Jos vocales podicdolajVnaí 
vezss íenzilla,otras dobladajpueflo(jam'spar* 
ambas fyüabas como en barred y pared efeurrír 
y parir.por no íer ta £ lixos. En ia verdad la di fe 
rencia q ayen qual^uier letra en p r indp iodc 
íyllaba clfa mdivja ayes fonidoen firi.locjl CQ 
romance cnla m nolo guarda en el ¿pnunciarAi 
aunalgunoi cj prefumen de grámaticos en el la 
tin,puc(lo qloguarden¡enelefcrcuir , f oniendo 
Jamóla n en fus ^ppios lugares. Lambalugar 
antes dem b p como en b o m b í , cn'muilcccr3cá 
po,antc delas' oirás . .»tomo encandela m o n t é , 
alamfin defyllaba darle lonido de n no (cria t í 
to inconuenicntc en romance cornocalatin.y 
la caufacs,por fer tan anexa la n alcafíeltano co 
raolamallatin. Aunq c n l a ^ m m c í i c i o n y o t -
thographiano difiera el romance de! latin . en 
queanres de b mp en vna mc/rnadicion í i e m -
Íj r e í c r a m c n l a s demás u d c í l o c n l a otra mas argo, 
B x Cap. 
Çap.xiiii.dela R .y de!a tí. 
<JLVr en principio de vocablos, y defpues decó 
fonante fiempee faena de vnamanerajen medio 
de dos vocales mucho diftiere a poner íe fézilla 
o dpblsdajComo fe vce en eftos vocriblos3 caro, 
carrOjCoro.coiTOjOrOjhori o. liron.giron , ci)r= 
ron,turron.La ti de vocablos que vienen del la 
t i n : f i fe hallarc.figuicndo fe defpues dellavocal, 
pronunciar la lian ci, como en gratia, fciemia,le 
¿iionjdiiítionjoranon.leetemosjgraciajciencia, 
Iccion, dicion, orac ión. L o próprio es efereuir 
como pronunciamos y^pnunciarjconformcalo 
que leemos, íí eílabien eferito. Baile lo dicho al 
yrefenté galo que toca al leer en nueí l t a lengua 
vulgar acerca de algunas có fonantes . lodemas 
"quedar fe ha dios mediante la cartilla mayor, 
que agora no pretédemos fino qleacomoquie 
ra,paraque en l odemasc í ídavnopor Í!,kyen-
do lo pueda alcançar, o q alo menos pueda leer 
en letra llana en romancean ayuda de padri-
nos.. 
Cap.xv.de tres vocales, i.u.y^ que fe halla 
confonantcs. 
^ N o t o r i o es que la i pequcña,q'úe llaman algua 
nos i iota,y la otra y q llaman ypfilòn . -qfuprin 
cipa! ofic'icsy mas vfítado es fer vocales, eri.las'fi 
«juras comunbsqtienen y ed las'méfftiisíe h i i . 
llan confon.anws. Deía i que fe halle coníona 'n 
t é : y dondcj verlo has en el cap. x i . Laypfilon 
que 
qacpor o t r o nombre ia íi»ma/i gnegâj -p'o* .^tt 
í íemprs 'cn latin cfta en nombresgf¡egos>y fic«, 
precs voc^bqiiando en romance es vpf4lf)o dif, 
fiercdcla i pequeña en fonidocjuandofoncon-
fpnantcs, mucho en griego ni la vna, nU&Qtra 
nunca fon conlonantcSjCn romancé íi >y eo t o -
do difKeré digoen nóbre , figurajy oficÍQ»eh no 
bre ala vnallamaii i iotajala otra y, ypfi lpn, figu 
w clarocftíyen oficiOjCjuando foivcopibjnantes 
muebodifiieren la t. dela y que dizeu y.pfjlon: cj 
quiercdaz i r ío i i !de lgada o blanda, en çjficlla-
nobien fereaíi ienta efte nombrequ#nd/> e scó 
fon.inte,qu€ cíio fea afsi.vee fe claro en fi los vo 
cablos.y otros femeiantes,ay0íya,ni?yo^n?ya» 
rayo,raya,&c.de oí ra madera fuenan } y otra co 
faíignificanrqueajo.majo.maja.rajo.rajaj^c. , 
Quando fon vocales hallamos la y defpjjts de 
vocal.como en ley. Reyjgrcy, y con jun cion,co 
mo deziendo Pedro y loan, oyr.y ver, y callar, 
y entonces vale lo mefmo q & .aunque agor» 
mas vfan efercuir y dcziíjy que no & . Ycpniun 
cion copulatiua no fe hallar* o alo menos no íe 
deuedehallarini e aunque tienen c l m e í m o í o 
nido,en buena oribographiaj llamo buena or-
tbograph ia , l ac í vfan los hombres curiólos en 
efercuir romáce.Poncr y ante de cófonátecomo 
en yglcíia o y r , no es'inconueniente. La vCo 
hallaconfonanre. como en vara.virtud, ni vo-
cal, n i confonantc , c o « i o dcfpues de g o q íi* 
B } guicudo 
•ttúcWà&fecoi covão fetrataten los capítulos 
Íiet ,y onze cn q la v ticnc três oficios de vocal. 
jecOíifonitc y c t eaeomparurê lagoq .en cierta 
diferencia de faazer íyllabas como eíta dicho. 
• Tercera parce.Cap.x v i . enxéplos en q fe puc 
- -áíífl aerificar fyllabasdt tres letras, 
f TabU. bledos.obligacion pablo . C k r o clérigo 
incluocloqar- clueco'.flaco ftche afligido floxo 
flueco. R.tglítglibáTeglillagiofla. Plazerplcy-
to pligofiomopluma.Hrauobi-eue cabrito bro 
caaobfuxa. Sacrarhcnro creo crear crocodilo 
crudovCifra frenofriro fufro fruta.GrsiCía gre-
c i i gril lo g*Oííu'ra grumo.Piedra pa¿re padrino 
pcdro^Èt lden te . Tiabajo treuedss trigo trocar 
t m b í . W f a aure. Las dichas fó íyllaba* en q dos 
confolWmes preceden ala vocal. las í iguiemes 
i n q la vocal mediiftntre dos confonantes. 
Abad íàbed fubid^abal belt ran abil bolía buida 
bamba bendic ión cherubin bomba abundan-
cia baruaberroejo fubirbotla burla baila beftia 
abifpabofq bufeabox cabczcaydo b o ¿ b u z . 
Com e nç a d merced ddça rça l racel peci lgoalc í 
çan alcancen bacin coraçon açumbre alçar cer-
da circulo aço rçu rdo çarçasceflo cifne moços 
o roçuz verdad arded ardid caudal cordel can-
di l dulce dançan dentro jardin b o r d ó n rauche-
dumbte dardo ppder pedir dormir mudas deis 
calçodifpura dedos almoradux mordaz men-
dezpprdiz arcaduz. Trunfadfa l fo i r f i l iu lmia 
nar 
rar aftn defèndefjfin fonfcca fundamento t r i u 
far enfermo firme fortuna gafas bofes fifeogri-
fos fuflanantifaz fez. Holgadgalgo miguclgnl 
pe ganga venguen guindo gonçalo í e g u n d o 
garganta maguer guirlanda gorgojofegur ga-
ñ o vengues borzeguisagoí lo gü i loorgaz roen 
diguez guizquegozqueguzman. Abad haldas 
helgado alcohol hambre hembra hincar h ó g o 
hundir ababar he rmoío horno hurto haftio 
hofeo haz hez hoz. Aguijad acoged regid jalde 
vergc lg ihorongi l aguijan virgen ginjo junco 
jardin coger regir jornal jaípe geftoregií lro o* 
jos'ufto vegez jiízgar. Hilad móled íalid falud 
alfilel lampara lengua lindo lombriz lumbre lar 
go lerdo (ãlir color laftima cordeles lifta pelos 
luftrc folaz vclez terliz relox luz. Tomad te-
med dormid almud maluamelcocha mil m o l -
de multiplicar mancanamencalcclemin m o n -
te mundo mar merced dormir amor m u r m u » 
rar mas mes mifterio m o ñ o muflo maxcaragor 
maz mezquino miz altramuz . Tornad poned 
venid canal eneldo pcrnilccnan cenen ninguno 
nombre nunca cenar cerner venir leor.or cas' 
nas lunes min i (Iro canos ptinaz canez codorniz 
conozco. Topad romped efeupid palma papel 
pildora poluo pulpa pã pcuola pimpollo p ó g o 
punto parte perla cfcupir porfia purga paícua 
pcícadojpi f to jpoí lc jpaz^c^tapiz , capuz. Sa-
•B 4 cad 
(Çí4»ç4»aq^«)Aanaquel, caracol, culpa, cambio, 
merquen, qqijnOjConde,cumple,cana.albur-
qucrquc^artOjCañojmarques, quif to, çonqui -
í la .cof ta .çuf todia , carcax, caz, e n r í q u e z , coz. 
caz. Borra<|,corred,ercorrici,curad,pared.}pa-
riá .corral jCoraUa^re^barriLbpri l jborrenjCÚr-
ren, r incon;f lor in , turrón , liron,barrunrar, ra. 
í l j -o,rçn:p,r í fco ,roí lro , ruí t ico,mayo,razgo, tor 
rezno,alm!re5;,oariz,arroz,hoL;ozco. A.fad, fed 
afid.fa!, fchía, filua, fol, coníul , fanto, fembrar, 
íualfirj,íbmbi-a,fartal,cofer,c6feírar, fir^o, for-
ào%ÇnÒ.te,tue{ístvpfi{tir1 fofpechajfuftãçia aflàz. 
LibprtadjVertçd, abatid,virtud, portal , mantel 
d^ril,rql.ua,tanto,tengo,tinto,tontp,tHndir>tar: 
dc,tcrccrp, n4artir,rprdo?turma,tafcar,tertigo, 
lcntifco,tofl:on,pórtazgo ,tbz, t izne. Lauad,bc 
u e d j v i u i d , valparayípjeíjjarueljciuiljvnlgp,vi-
da,vendajVinculp^aruonjlauarjVerdad, v i r tud 
lâUor ,baruas,vçílido,vifta ,claups, vazquez, ve? 
v izconde. Pcxadjtexed^aluegue.percxil,en-
cambre , enxempltí), coxin ,quixon , enxúndia , 
<jtiexar,texer,xirguerito,alfaxor,alnaxur,qxas, 
afloxcs,coxos.E.nrayad,çalatay.ud,rayal,eniàyã, 
on rayc,raypn,yunta,enrayar,3yer,mayor, lãyas 
ye rc3,fayRS,yezgo.Gpzad,cozed,dezid,zorzal, 
af anzel,alguazil,azul,zabote,almazé ,zimborip, 
ra zójzúbidpjrezarjhazer, dezir, zorzal,zurzir, 
fi'ortalczas,nuezes,dezis,hechizps,losanadidos. 
h i t>chad,híchid , i iauchcl ,chãt rc ,ochl tachicho 
hincha; 
hinctiar. hinchir . malhechor . truchas, luches^ 
chifte.mucbos.ni chus.ni mus.borrschez.choz 
n o . Callad.bullid.Hacen.callente.ollin.bullón, 
callar.bulhr.arcaller.mallorca.callas. calles, cas 
l l o j . Enrenad.raned.reñid.puñal , ganan- enga-
ñ e n , cañon.apañar. teñer. t iñif .feí íor. cañas, ta-
xi es. tiñes. vanos- niñez, p reñez . 
fCap.xvii.fyllabas de c]uatroletras,en las qu* 
les es de notar q ñempre preceden dos c o n í b -
nantcsala vocal:y lalègundaes. l .o.r . 
f Hablad.bláca.doblá.doblé.doblô.doblar . bias 
dobles, retablos, nóbrad.cobrid .vmbral . lebrel, 
ftbril.cobrãça.cobren.brinco.cabró.oobrar, cp-
brir.cabras. cobres .encubr í s , broí lar . lombriz . -
brozno. Alacrán.(acras, crefta.facqftan.facros. 
cruz. Empedrad.madrid. almendral.balandra. 
empiedre, padtóíempedrar .p iedras .padres .pe-
dr i íco.pedios .axcdrez .madríz . Chiflad.Chifla, 








ças, t r inca, t róco, trunfojentrar , t raíqui lar , tres, 
trifte.otxosjtroxjlechctrezna.beatrizjatrozjabc 
ftruz. V confoaá te auraii,auras,aurcsj fiemprc 
con 
"con u pequeñajcn ronnáceycn latin.'Aqui pro-
curámos ponerfylUbas qfiruã principalmente 
al romãce:y afsi dexamos muchas de poncr.cp-
mo para dicióes hebreas 3 y de otras léguas3que 
tiene difFerenciadas Tyilabas delcafleüanOja po 
ner las toáas excediera ds cartilla: las q aqui rio 
fe hallarcrnpor las que eftã aqui fe puede facar, 
como ofreciendo fe,b!u,como en blucio: pues 
b, l.a.dizcbla^b, l.cble.b.l.u.dira blu:y afsi di 
remos en los demás.Blut io es nombre p r ó p r i o 
de vna villa,ocaítiüocn Betinia» 
fCap .xvi i i .comofe/unranlascõfonantcs q 
eílan entredós vocalesalas vocales. 
^Puede cílar entre dos vocales vna Tola coñfo-
Bínte:y entonces fiempre fe /untara a la ííguien 
te,comocn Maria,llena ercs,&c.fi fuere dos las 
COnfonantes,diuidirfe han,comoen falueben 
di to , ê í c . e í l o fe entiende, no íiendo las dos de 
las que citan en el capitulo quinto, de las qua-
les la fegunda fiempre es, 1,0, r,como tu regla, 
Mbla,obra,cabra."porque aquellas fe haalpropo 
fito.como fi fueflen vnacófahantc.-y por tanto 
fieprc eftan en vna fyllaba. Si fuere eres las con 
f6nahtes)laprimcrayraconla vocal precédete, 
y las otras cõ la íJguieate,como en belrrá , raftro 
roftro. Si ouierc con fonatc doblada,como afsi, 
c»ííb,caííàr,otra cofa fignifica qi(j,ofo,cafar, no 
ítédolas c6fonátes,Í,o,r,porqcflas entre voca. 
les no valen mas de por vna confonatuc diffea 
rente 
rente en fonid©,quando eíla doblada a eftar Cen 
zilla ,cn^ue leycndoacaíbabbad,officio,offré 
4avrepartii- fe han loxconfonãires dobladas, no 
trato agora como fe.han de eícccui: en caítella* 
nOjCÓfovrae a la legua dóde viencr::y afsila.l.do 
bladaen vocablos puros de otra legua, ion dos 
lctr3S,y íú íc de repartir.como en alleluya, lylla 
ba,rybilU,Sylla,nóbrc própr io de vn varo.Pucs 
hemos dado en las íyiiabas, purecc q ícra bien 
dezir.q cofa es fyllabs,y notar algúas coías acer 
ca dcl¡as,que dicho fe eílara. 
f Cap.xix. que cofa es lyllabay algunas co 
fas de notar. 
^"Syllabafaunq propriamete es ayúcamtento de 
letras)es letra diftintaniéte pronúeiada, o ayúta 
miento de IctraSjdichas /uras có vn elpiritu de-
baxo de vn accéto.o al^ppofito fon las parces de 
cadapatte,íin,h,i2Ct cn ellas d iui f ion,como en 
diosrefalue.Sin v.ocal(ya efia d ícbo)no fe pue-
de dar fyllaba. Antes dela wocalpuede tener dos 
cõ(bnátes ,como en gracia.flor.Dcípues nomas 
de vna,cot«o en fior.Si ouiere dos, feracótrala 
jfpricdaddlromaceen vocablos cortados cíl la 
un,como en fan^gtád.cict .mil l .por fáto,gráde 
cictOjinillejO en vocablos 3 í íerra.o mótaña, co 
mo fan*¿.,í)ernáz,por í ancho johe rnSdo .E / lono 
arguycqlos hóbres q tuuicro eftos nóbícs no 
íueflen exccliétes varones,porq demtichos i l la 
í l res íc Ice íer nacidosen muy pobres choças , 
y c i i a -
y c r i aáos en trifles y afperos lugares. 
Es de faberjtj ninguna diciõ puede começar 
n i acabar en con íõnã t edob iada ,dondc mal eft* 
ra eícrito ,rroma,mill .eftó no hazia para aquí . 
I r c m , q las letras de vna fyllaba no fe hã de dini 
<lir ,pueftoqi!eladici5redeuidáen fin del ren-
g lô jpor no caber ehel .comoraftrOjrof tro^íTo, 
afsi,plãt3:a caber la dició en vn r e n g l ó , no íe ha 
de diuidircbmo fiépre virgé .fiépreviua defeuy 
d o . ItCjCjue en vna dicíon,fi vnaíyllaba acaba 
en confonáte,laque,fe í íguc, fiépre començara 
<íe c5fona'nte,como falue.benditaiy fi vna íylla 
bacomençarede vocaI,cs neceíTàriojq lacjprc-
cedioac»be en vocal, mas no al renes, como en 
d i o s vientre; lo que efta en efte capiculo (í rucal 
latiníCXCeptodoscófonantesen fin de fyllaba, 
y antes de la voca!,no auer mas dedos cófonan 
t es» qüe tín latin fe halla muchas vezes lo con-
trariOjCn romance pocas. 
^[Cap. vitimo dela pronunciación. 
4( A u n q fe ha de tener mucho cuydado en todo 
t l é p o . q u e e l n i ñ o l o q u e h a b l a j l o d igabié pro-
nunciado y claro.mucho mas defpues que co-
rn i ençá a leer:porq como dize Horacio, Q u o 
femel eíl imbuta reces feruabit odoré teda diu. 
Pocoaprouecharialoque hablamos ( q a l pre-
i en te llamamos oraciõ)(ino fe entiende lo qde-
z i m o s . De la pronúciacio ay mucho qdczir , de 
U qual erara largo Quint i l iano l ib . xi.cap.tere 9 
tQ 
t o de fus inftitucioncs.dizc af t i .Quidíqubd ca-
dem verbaminatapronúciarioi icindicarjaff i r-
tHant .exprobrár .ncganrímiraturj indignàntur , 
intcrrogantjirridcntjeleviant? D ó d e cláramete 
fe vcc jquáco vaen mudar lapronúciacion: la 
qual tanto mas perfeta y propr ia .quáto mas fe 
cóforma có lo que queremos dat a entender : y 
por tanto ya que lee fuera de la cartilla, fü de í i 
bcr filo que lee eftacõirircrrogaci5,o fife hade 
j p n ú c i a n r o m c a m c t c , o fi fedizcen loor o v i tu 
perio,có admíració.o menofprecio, Scc- A l pre 
lente no queremos tomar efla Coft ta de propo 
ííto.fino cóformeal propofi to , aunq es baíiácc 
la pronunciació .paraque vnas mefroaspalabras 
digan cofas duierías,y aun cótrarÍ3s,como pare 
ce por lo dicho5y cs:que lo qnc leyere lo lea cía 
ro , con boz (llamo boz a las palabras) entera y 
blanda, no entre dientes, n i t ã b a x o . q u c n o lè 
oyaloque dizen,ni tan airo,que parezca prego 
retos,en todas las colas es loado elmedio, y el 
decotOjporque tato es lo demas.como lo deínc 
nos :p ronunc ié y leá de mancra.q no quadre cu 
ellos,Dum virancftulii vitia.in c ó t r a m c u r t ú r . 
<fLa forma que fe ha de tener para 
cn íeñara lec r . 
^Dcfpucs que el difcipulo labe la primera parte 
dcftacartilla.porqlasdos nohazen para e! noui 
cio en eí laprofefsion(como cita dicho)conode 
docadalctra por fu figura,y llamando la por el 
n o m b í c 
nombre g u e t i e n é , y í ã b i d o c l fonido qhazen 
/untas en cada fyllaba,caíi q de c o r ü : y lo mcf-
mo en las breuiatutas,lo qual is puede hazer en 
breue t iempo, difeurriendo por la orden aqui 
puefta^engo por aueriguado qjíabran caíq leer. 
Sea lasprimeras leciones brcues:y como fueren 
andanao.fela< yraaumcncando,La primera!e-
ció facado de la cartilla,fea el Aue Maria en Ro 
manee.Dios te ü lúe María, llena eres de gras 
cia, el fifñores contigo,bendita eres tu entre 
las tnugeres, y bendito es el fruto de tu vicna 
tre lefus.fanta María roadre de D i o s , rogad 
por nos, y por todos los pecadores. A m e n l e -
fus. 
f L o primero,es q conozca bien cada lef ra de ía 
l ec ió .nobrando cada vna por fu D,i,o,s,t,e,f,a,l 
u,e,M,a,r,tja,&c.luego de otrabucua.haziedo 
íyl labas,nõbrando cadalctra porfi ,y dcfpues/ú 
tandoiasenel ionido 'que bazen por íyllabas. 
D t i i d i . o s . o .S i t . e . t c .Ga .Ua l . u . e . ucM^ .mí , r,í , 
ri ,a.Lo tercero diga las fyllabas, fin n ó b r a r l a i l c 
t ras .Di ,os»te , fa l ,uc ,Ma)r i ,3 ,&c.Loquarto diga 
las dieiones dirt;¿ntamcnrc.Dios,re,ÍjIue,Maria 
llenajercSjde.graciajcIjíenorjes.coniigo.iSíc.En 
todo ha de preceder dezir lo de cfpacio, y muy 
b i e n . q l e y é d o c a d a dia,el vfocaufara facilidad. 
En lo primero fe ocupen poco ticmpo.y en (e 
gundo mas,y en lo tercero mucho mas. Es rru.jr 
p iou echólo codos los vocablos delas eofis q-j^ 
vicre'a 
vieren deletrear los^n efpeciíl fiendo dificulto 
íos .Repar t i t las Us lyllabas paíTadasJeycdo fuo 
i t de la lecion c¡u e leejmas es fatigar la memoria 
delquclecqueprouechoparalecny aun mu* 
chas vezes í c q u e d a e n malacoftumbre,quepa 
recen tartamudos,fin lo fer. Las vocales quan* 
do eftá íolas en vna fyllaba.redcblarlasj na trac 
fruto, fino dezir las fen^illas,}- paílãr adclantc:fi. 
nalmcntcfi lo que leeefta apuntadordo e í l u -
uiere vn rafguito}detener ie ha vn poco:y dódc 
ouicrc dos puntos,vn poco rnasty donde vn fo 
lo punto mucho mas,porquealli í'cacaba U ciau 
fula. 
fSigucnfc los mandamientos de la 
IcydcDios . 
^"Los mãdamié- «»« .mtcs traba/a 
t o s d l a l e y d D i o s í o . r de honrar 
los trcspertcnefccn 
al honor de Dios 
y los otros ílctc 
aljpuecho del jpximo 
EÍp r imero 
es amar a Dios 
fobre todas las cofas 
abuela Dios ama 
queguarda 
íu t fá tos madamictos 
Jr por ninguna cofa osquebranfa 
feruir y agradar 
a Dios por fu bondad 
por lo qual es digno 
de fcrobcdelcido 
y debalde feruido 
y quTfen no anu a Dios 
clqucleoff'endc 
en quebrantar 
fus mandamrcmoi " 





locode ía t inado 
digno de fer llorado 
qual es mejor 
criarura.o criador 
pues porque 're ciegas 
y cfcoges lo peor. 
A f s i m i f m o 
encfte mandamiento 
nos manda Dios 
que no entendamos 
n i creamos 
en agüeros 
n i e n í u e ñ o s 
nienhechizerias 
n i en eftreüerias 
n i en fantiguaderas 
nienadeuinar 
porqu e todo es burla 
y vanidad. 
El que tiene mis 
mádamié rosy losgua r 
da jaquel es e lq me a-
ma;bienaiJenturado el 
varo cuya efperãça es 






el nóbre de dios en va 
en eíte mandamiento 
nos manda Dios 
quelehonremos 
y alabemos 
con nueftra lengua 
có mucha reuerencia 
y contra efto pecaa 
primeramente 
y masgrauementc 
los que blasfeman 
de Dios y fus fantos 
órnalos ingratos 
aquiendezismal 
a Dios infinito 
que es furnmabondad 
puesoyd yna verdad 
q fant Gregorio dizc 
que no menos pecaa 
los qucblasfcmaa 
de l iue í l ro feñor 
gue rcyna en el cielo 
q los q le crucificarón 




los qjuran mintiendo 
y traen a Dios 
por teííigo 
dcfalíedad 
o gran maldad 
paracafligar 
y que remedio ay 
para no per/urar 
no jurar 
aunque fea verdad 
ni por Dios 
n i por Cus fanfot 
n i c ic lo .nhie í ra 
ni fc.ni t 
n i por el cabello 
dehacabeça - r 
tu habla íca •' ' 
í i ,o no 
o por/deseo y t verdad 
lo que demás es 
mal procede 
í i n o o u i c r ç 
gran necefsjíjad 
y con verdad. 
Terceramente pecan 
eheñe mandamiento 
los que riocum^íen 
los votos que promete 
mas hijas y cafadas : 
no Con obligadas 
a cumplir 
los ayunos > >• 
niromerias 
l imofnas.nimiííàs 
que renga prometidas 
fino las dexan 
fus padreSjO maridos 
y e s b u e n í c í b 
no prometer i ig t ro 
q q u i é prefto p r o m e t « 
raxdc lo cumple . / 
y p í e f t o fe atropienre • 
y el que blasfemare 
c ñ l n ó b f c d l í c ñ o r m u e 
ramucrte - ic l varõ que 
mucho jurajfera Henoc! 
maldad .y defu cala nú 
ca fe a par tara plaga, 
f Si algo prometifjc a 
Dios no tardos de locú 
plir,porque le deiágra-
dan las promcfíàs nca 




C d o m i n . 
domingos y ficftas 
y no t r aba / â í 
ni caminar 
i i n o a y g r ã necefsidad 
que ot ro dia 
no fe pu ede remediar 
o es cofa poca. • 
o de chatádad. ^ 
Afsi'mifroo 
oyr mi í làcntera 
cotijECucrencia 
dela.Ma^efttd, -
que deíciédeenel airar 
yxon gr*n doior-
de los tus pecados 
ydefupafs ion 
y ten cuydado 
de no perder ' i 
« H e r m o n . 
mas oy t í a 
con gran atención ; 
por feria palabra 
d c p t t c í l r d S c ñ o r 
y licúa contigo 
tus hj/os y criados 
para que aprendían 
^{'erehriftianos . 
yauifote ' ' • r ' '•• 
q u t í t e g u a í d e s 
la fiefta en la tarde 
n o la gañes 
en parlar . 
n i en murmurar . 
yuiar,© pecar 
oqueroá l fan t i f i ca r 
cnel cuerpq holgando 
cnel a n i m à p e ç ã a d ç 
lee yicza . ,. . 
el d iade laf ie í la r : ; > , 
y veavifi.iar • ... 
a lgún atribulad© 
o enfermo . .• 
no par% parlar > 
lo tuyo y loagenp 
mas paradatle . ,, . . , 
con boca y ppu iobp^ » 
enteroconfuclo. -i . , 
S i n o g v i M d a P e - i 
des y fanVificíir¡¿áés'eÍ' 
dia dela fiefta,yo ntíc'é' 
derc fuego q'vtè; t fâgu c' 
vueftras Caías qúe :n»n : ' 
ca fe apague. ? • - í 
E l . m i . ü í M i m i ^ 
t o cSí-hooraras „ ^ ? 
a t u p a d i e y m a í l r e '/. 
y b i u i 
ybiuiras 
mucho tiempo 
fobrelahaz de la tierra 
y honrados 
con gran reuerencia 
yferuir los 
con alegre reuerencia 
y fufre los 
con paciencia 
y í o c o r r c i o s 
en fu í iccefsidaj 
yenfeiraedad 
aunquc lò Íepas quitar 
de tus própr ios hijos 
porque mas deucs 
a tus padres ' 
qne'te dieron 
el fer que tienes 
que nò a tusli i jos 
que receDÍcroh' 
el fer de t i 
los padres a los hi/os 
dotrinenlos 
y mantengan los 
fin mucho rcgálállos 
yfin mucho caftigallos 





fi Ion hi/as 
y para mientes 
no Ies des cilada 
contra fu voluntad 
porque eS grá pecado 
y crueldad 
y mira muy bien 
í¡ tienes muger 
que la trates 
con muchbaiBor 
y cortclla 
porque es' El/a' ' ! 
adoptiua i 
de 'nuclVroícñor 
y míre la muger 
que hadeobedefeer 
d c c o i a ç o n 
y con amor ' 
a fu marido, 
y Íerie i i t l ' 
y tenerle i.erqido 
c o m o a f e í u c h r ü t o . 
nueftio rcdeftrpcor 
y por cuyo amor 
han detener 
marido y jnugçr 
vn querer y no qUcrcr 
C Í y vn 
y vn mifmo ç.9,raçoa 
los moços a los araos 
íiruanles 
como a paçljcs.., 
y con reucrencia 
y ei> prefeocia 
yenau í enc i a 
c o n m ú c h o a m o i -
como a jny-eílro Seiíor 
queafsi Iodize 
iànt Pablo cfcogi^ó 
apoftol de Dios 
y no les hurten 
ni vna blanca 
poramor delanima 
no fean, lefppndieTueí 
n i murmuradores 
roas muy leales 
liberales 
feruidores , 
y el amo 
tengacuydado 
dedotnnar 
la genre de fu caía 
con buena palera 
ymirequede 
tan buenos exemplos 
quecombidc 
a los fuyos 
x fer muy buenos 
y téngales amor 
n o c o m o í e ñ o r 
mas como padre 
pues que fabe 
que el chriftiano 
es probi/ado 
de nuellro S e ñ o r 
y por fu amor 
fea templado 
en el caftigar 
puesricneanio -
que le ha de tomar 
cuenta cí lrecba 
de fu conciencia 
y eluaramicnto 
que el hizieré 
con fu criado 
cíTeefperc 
que le hará 
a el fu amo. 
E L que teme al feñor:a fus padres hont uelescomo.a feaotes.cn oora y palabi i r ay fir t ra con 
todoFufn 'mié to .y vo íb t i o s padres no que-
rays 
rays prouocar énõ/oa vueííros h!Vos,pòr<| na 
fe hagan de pequeño coracon : mas criad lbs en 
criança y caftigo del Señor. Varón es amad vue-
ftras mugerfeSj como Chrifto ajnalayglefiajjr fe 
entrego a la mueres por ella: las rmigercs fea fub 
ditas a fus rnaridos^fpues qal feñonporq elma 
rido es cabeça de la muger : íleruos obedeced a 
vueftros íeñoi eSjCÓ temor y rcblor y fimpltcw 
dad.dc vueftro corac5,defpues q a Chrifto.-ylos 
qfoys feñores liazeda víos efclauos delamifma 
manera,foltádolcs las air.ena2as,íabiendoqclfc 
ñor vueflro y dallos cita en los ciclosjy noay a-
cepció deperfonas acerca del. Quatro maneras 
depadres ay a quiédeuemos hórstjlosprimerQS 
fon los padres q nos engendrarõ^buelos y viíá-
buelos:los fcgúdos.los q nos rig^como fácerdo 
res en lo cfpiritual,/uez.cs y fcñorcs y reyes enlo 
téporal:y nros enfeñadores ypadrinosdos terce 
ros.los vicios por fu edad:los quartos nfos fue-
gros,^ pues marido y muger fon vna niifmacar 
ne.los padres del vno fon padres del otro. 
ÉL V. m a n d a m i é nuefi.ro Señor 
to es^o mataras no bagas tal 
o que grande mal porcharidad 
es el macar que filo hazes 
alptoximo tarde,o temprano 
que locr iò t ehadepc íar 
y por el murió porque es gran cargo 
J c C 3 trae 
m e t a c u e f í a s : 
«quítani ína 





y querer mal 
que pór eíTc caminar 
•Jbernos vif to 
yenir fin dudar 
el herir y matar 
m^soydcon amoc. 
y con fetnor . 
las Tantas palabras 
«Je nue/lro Señor 




(noporca f t í ga r 
Tino por in/uria, 
digno es 
defuego deiinfierno 
y pues eftoesaísi 
mira por t i 
y ren charidad 
como Dios Jo manda 
•y renm lina 
tualrcu . .,. ?.0, . 
dc í laentermcdat l , 
porque quien ama 
no quiere mal , 
n i ¿abe injuriar ,. 
n i matar 
antes i i i f r i r ;. . . , . 
íin acudir 
mal por mal 
mas perdonar , 
d e b u e n a v ó l u n t a d .... 
y fi aquefio " 
tepaicce reziô 
mas tepareíbera -
quádoChr i f l ro te dirá 
veré alinfierno 
pues h c z i ñ c m a l 
y no quieres perdonar 
allí fera el temblar- , , 
E l que a fu proxi 
mo quieremal, matas 
dor es,y todo mata<Jor 
efta apartado dela vida 
eterna. 
El.vj.màndamjé 
to es j no cometeras 
adulterio, 
• j " . • 
h l 
ni fornicio 
m o t r o v i c i o 
de la carne 
mayorjtii menor 
mandad feñoc 
que leas c a ñ o 
cu tu coraçon 
enel hablar 
y en el obrar 
y ha í'e dé apartar 
"íádemafia 
de l tonu 'cr íár 
Jiombres y mugeres 
'feanquien fuere 
buenos parieres 
que no pueden 
eícapajTj 
de fe quemar 
o le tiznar 
o fer cauía 
de murmurar 
Y mira doncella 
no feas necia 
no creas a hombre 
que tcaffiimare 
y te jurare 
q fe quiere ca.far cótigo 
eneícondido 
cata q u e t e a u i í o 
huye tal maldad .¿ 
í íno quieres llorar 
El hijo,o hi/a 
que determina 
de (c calar 
aquello hade tomar , 
quelequilieren dar 
íu padiey madre 
porquelea lcácé 
lu bendición. 
q es gran b o r d ó n 
para fe arrimar 
Y quien tiene 
cala a íu cargo 
tengacuydado 
con quien entra 
hombrcronauger 
•mas no.has de entedér 
que feas celólo 
n i tampoco 
que feas bou o 
toma vn medio 
con difcrecion ' 
y encomiédalo ál feñor 
yrenfofsiego 
en tu coraçon 
y tu mancebo 
íi quieres alcãçai 
lacaftidajd 
C 4 has 
his dcconuedãr 







y fey rempíado 
en tu comer 
y tu beucr - * 
íi quieres fer 
limpio y cafto 




la vida abreuia 
confume lahazienda 
ennegrece ¡afama • 
mata el anima 





dé los infiernos 
dondeay 
gran des fermentos 
ybiuoardcr 
y fiempre arder 
o quan amargo 
oquan caro • : 
da el plazer : 
maldito el. 
Fornicio,ni otra 
qualquier fuzieda, n i 
aun íé nóbre entre voi-
. fotros^omo çóu ienea 
fan tos. 
E l . vij.raadamié 
to.no hurtaras las Co-
fas delprpximo 
y fi algq hallafirc • 
bufeale d u e ñ o ; 
y f i no lo hallares 
de pobres es 
y fi tienes 
t e í t amento 
que cumplir 
deícarga o p re í lo 
de encima de t i 
porque es mal hurto 
hurtaral defunto 




con hombre fal)ío 
n o andes aciegas 
£>or ganar hazienda 
perder lo conciencia 
<& mira hermano 
que elchriftiano 





l o que 1c deucn 
y no compres 
délos hijos 
n i de efclauos 
loquees hurtado 
y fi comprarte 
y quieres faluarte 
tó rna lo 
o págalo 
por ehtero 
a fu padre 
o a lu amo 
í in faltar 
•vn folo cornado 
Thaurnofeas 
a vnque mueras 
íporque fi 
clthaurgana - ' 
el infierno gana 
y (i pierde 
çl para yfo pierde 
y huye mucho 
deljugar 
a vnque fea 
pequeña quantidad 
que ya hemos vifto 
de juegos chicos 
auer fucedido 
males creícidos 
pejurios y mentita* 
y renzillas 
y hartos males , 
perdimiento de tiépo 
no traygas pleyto 
en quanto podras 
que es grande mal 
gaftar y trabajar 
y quica peccar 
ydefpues 
nofabras 
por quien fentéDciava 
mejor (era 
concertarte prefto 
y mas valdrá 
malaauenencia 
<jue buena fentencia 
C f ypa -
y pagabicnt v 4 
primicias y diezmos 
que Dios redara 
por vrio ciento 
y para mienres 1 
fi Toldada lieues 
pagaloprefto ; 
y con amor 
quedizeel texto 
que cjuien retiene 
c lagenofüdor 
y quien derrama fágre 
hermanos fon 
y por concluyr 
j l e p tedeoyr 
o q dize fát Auguftin 
que íi riches lo ageno 
el diablo te tiene . 
y p o r e í T o 
paga preito ., 
ydefhatM 
tan mal trueque 
y t ambién 
t eacon íe jo 
que tengas hecbo 
tu teftatnemo 
p o r q u e n o í à b r a s 
quandonicomo 
m o r i r á s . 
^"Vnos' «dan fus 
próprias coías y fiema 
pre tiené abundancia, 
y ot ros toman las age-
nasy fiemprcbiuencn 
necefsidad. 
^"El. vii]. manda 
miento es nolcuanta 
ras fãlfo tef t imonio. 
N i mentiras 
Encftc mandamiento 
tres cofas miraras 
que no leuantaras 
lo que no es verdad 
ni digas ni parles 
el mal que íabes 
aunque fea verdad 
fino fuere 
aperfona 
que lo ha de remediar 
y fi mal oyeres 
nolocuentes 
quefetas caufa 
que el otro lo cuente 
y lo acreciente 
y de lengua en Lengu-
fepierdaalafama 
del proximo tal 
por toda vnaciudad 
y miraras 
que ni tu digas mal 
r idez i r looyras 
«delante de tu faz 
íi e resper íbna 





c ju ien looye l íe 
n o auria 
cjuien lo dixeíTe 
y guarda tu lengua-;» 
y harás • " • ' •" l 
vnagran hazienda * • 
para ru confeiencia 





no lo hagas mas 
por amor del íeñor 
atires habla bien 
detu proximo-
El todo falíb no 
paíTara fin caftigo , o 
yfte algún mal de tu 
x i m o , muera fe en t i q 
no ayas miedo q t eha 
ga rebenrar. 
El.ix. manda-* 
miento çs nod.efTear» 
la muger de tu^pximo. 
H u y e d e m i r a í 
finoquieres, codiciar, 
quefi Euay Dauid 
no miraran . I 
no pçccaran 
y fiel ra àf pehíamic to 
re combate ' 
muy deiczio 
acuerda repre í lo 
dela pafsion 
d e n u e í t r ó f e n o r 
yd i leconamor 
M i feñory mi Dios 
mas quiero a vos 
queaefta maldad 
que pre í lo ha de paíTar 




cata i fealdad 
y acuérdate 
que quien peleare . 
¡cómo efforçado. . 
aquel fera. 
dela manodeDios 
*n los eieloseoranãdo. 
^ Elgue viere la 
'nSuger para cóbdiciar-
la ya ha adulterado en 
l u çoraçòtí. 
^"El.x. manda-
miento es /*© dcílca-
ras los bienes del pro-
ximo, páralos hurtar 
que deíTear 
tener o t ro tanto , 
roespeccado 
a l ó m e n o s 
noes mortal 
mas tnejoc fera 
que te content es 
con lo que tienes 
que Dios es 
«1 que reparte 
todos los bienes 
y ípücse l íabe 
lo que haze, 





que lo que quiere 
tu cobdicia. 
<[ No cobdides 
las riquezas q no pue-
des alcançar que hará 
a U í c e a i o d e Aguila y 
fubirfcte han harta el 
cielo > 
^"Eílos.x.mada-
micntos fe encierran 
en dos. 
En amar aDios 
fobre todas las cofas 
y al Proximo 
c o m o a t í m i f m o . 
fin. 
Aledor. 
Orno todo error en los principios fporpe* 
^ ^ q i i é á o que fea) espe l ig rofo ,porqueq t ían* 
romas va.va creciendo, y el que bien principia 
tiene andado la metad, y como mal puede n i n -
guno enfenar,lo que nuncabien âprcndio .y los 
errores tant o peoresrquanro mas tierna es la c-
dadde quién los apvcnde, porque por fermas 
tie&na.tnas íc eniprimen , y dcfpues de vna vez 
atTentados.íbn malos dedefarraygar/en còfatS 
neccíTaria, do venios que tamos yerran, y fu ct 
ror es caula de defeamínar a ó r r o s . compufe 
para los que en é í l aco fano alcancan taino cílà 
cartilla para enfeñar ¡eer,y folanrcntcen rbman 
ce,que en muchas cofas es muy diferente del la-
t in , y muchos porpaíTar adelantóyfe quedan 
3tras3y feconterirarian con ío lo leer en Caí lc lU 
no.yo no he vifto cartilla para que enbrcucaya 
efeto íude íco .y íl a!g'inaay,reraefta,y por c l l j 
pod ra el q u e algo e n t ic n d e por íi ernm end a r al-
gunos errores, que por ¡as otrasiprendiOjy Jos 
que íaben teman por do guien a fus difcipulos, 
podria ícr alguno dcxaílé de enfénar por la for 
maqueaqui fe pOne,por no a-Jercjjhilfa.'polrdo 
dé lo ponga en obra. Las cartillas- que yo he v i -
/lojtnasfeocupanen cn /eñardo t r ina cHrií l ia-
naquenoaleer . y en algunas penas íabeel n i i lo 
las letras y punen le a deletrear en el pater n o -
fter. 
flcr. cl qual eíla efcrito dèíh-forma. Pif n i c¡. es in 
c c f faadificef notncn r u u m , & c . a l ! a e í l a r u t o -
do por letras, y tcrztja dificultad en jútar lasjen 
plfoindo ^uehazen cn cada fyliabajpor no aucr 
prfecedidojquet.e.r.dizeter. y n.o.s.nos. y i .n . 
in-Lus.lis.&c.y afsidifeurriendo por ottas íy l -
lal)3's,no íafpfendo e f lo , mucho menos, quepf 
ílizc^pater, nrnofter & c . quefon coíás quecn 
dotrina aman dc preceder para poner los a leer 
cpclpater nofter t y otras cofas, poniendo mu-
¿has formas queay de deletrear poniendo vo-
cales antes de confonances ,como ppnen confo 
¡natcsante &e vocales, y algunas fyllabas de tres 
letras^ otras de quat ro , y algunas abrcuiacio-
nes que acada paflb rópan leyendo, y otras eos 
fas que fe auian deponer para eíie efeto,lo qual 
¿tqui pu fim os,! o mas b reueroé te que pudimos, 
y viendo que por falta de cartilla, que no tiene 
alo menps lpque en efta fecomiene remité los 
maer t ro í afus difcipulos aque aprendan p o r d i -
ícurfo de tietnpo,lo que luego feles auia de ens 
feñar, y afsi quieren hazer les correr antes que 
fepan andar;Alguno peniàra que feguir cfta for 
ma de enfeñar alcer,que es rodeOjporquc fchan 
de detener algo en las fyllabas, y en otros ptinci 
f ios neceílàrios, y por experiencia bailara que 
acortan. Veo que por falta no de maeftros, fino 
dc arte de veynte que v iene» a estudiar gram* 
marica apenas vno fabe bien leer, n i aun razo-
nable-
nablefnencc,y como gaaprehdcr qu'al'q,u^ gi* 
cia tics cofas fe requieran arte macfl:ro,y ©xerci 
cio mucho mas pa cite negocio3y por tã to chari 
dadpr inc ipa lméccniecõpel io a e]çnuir.cfta:en 
la ql muchas coíàs dexamos de dczir ,cõ eíperan 
ça de ponerlas en U cartilla mayor.y otras puf i* 
niospoc. t«mpr 3 li auriaefetp lo q defeauanios, 
por Içr deçdad q paíTadl numero q pone Dauid 
enloí .ánâs dei hóbre díz icndo.Dies a n n o r ú np 
ftjorúin: ip(Ís íepiuag,intaanni,fiaút in po té t a r 
tjfcusoétogLnwartni: & amçlius c o m labor & 
dolor , y po rcó í igu i en t e t an fatigado de gota y 
, d e o í t a s pafsiçues, q açarrea lâ Y.egez c ó í í g o ^ k 
qual firCíJi-illitag.miiíeíàâ-çif (.çpino.dice I uiiet 
nal) n i o r b o t ú oipne genus;quorum ã nomin^* 
qu$ras;p!fo/i3jpi?vís ^xpediã .qiíoramauenchip-
pia mechos . Alfín fin.^enciíliis ipíà morbus elí 
nullamedicabilis arve. Por rodo infinitas grasa 
DioSjCuilaus honor & gloria psr infinita íecu» 
loruDS fécula. Anien. 
^ L o que feçolitíeífç en eílacartilla. 
V n c o m o jplog^alós macftros q enfeñan a leer 
La manera de prQtedérejj/'fta cartilla. 
£ l a b c.y ba be ôccy-íiehiles antepuertas. 
Cap.iii.íyllabas añadidas al romance 
c.v.íyliabas d tres Iras,dos cõfonãtcsãte la vocal 
cap. vi.fyllabas de eres Iras mediando la vocal 
cap.vii.íyllabas de quatro letras 
cap.vii i .breüiaturas para el raraance. 
^ cap.ix. 
(aj^te^eloj nombres figuray oficio delis Iras 
caj^.^dela.c.y.ch.y.K.y.qu. 
cjp.xi.dcls.g.y.iota-
cap.xi í .deia .h .ph.rh . tb . 
cápíxii i .dcla.m.y.n. 
cap. x i i i i . dela R-y.r. 
capíXv.de tres vocèles que fon confonantes. 
cap .xví.cxcmplospa fyllabas de fres letras. ; 
cap.xvii.exemplos pa íyilabas de q i íatrolmas -
ea.xv¡n.corno í'c allega las cófoilátcs alas v¿íraltfS 
cáp.xix.cpiccofaes fyllaba y ilgmiaí cofas de no 
taren ellas. 
cvp.xx.h forma q íéa de tener en enfenar aleer 
Los d i e i mátlditnientosjdt ' laley de Dios . I 
Vnaepiftola eri que fe dacucta y raíofl alkftor 
gue fue la caufa que mouio a hazçt efta cartilla. 
F i n . • 
